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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 




В настоящее время  в нашей стране есть значительные нерешенные проблемы, ко-
торые являются общими для всех стран: загрязнение окружающей среды; ограничен-
ность топливных и минеральных ресурсов, значительные потери электроэнергии. Пло-
хое техническое состояние электросетей, несовершенные системы учета вызывают уве-
личение уровня потерь электроэнергии: потери во  всех сетях Украины составляют око-
ло 15-18 %, а иногда и до 30-40 %. Во многом эти проблемы возникли из-за серьезных 
недоработок современных технологий получения энергии.  
Атомные электростанции (АЭС) вырабатывают в Украине до 45%. Общая мощ-
ность 13 установленных энергетических блоков на 4 АЭС составляет 11800 МВт. Это 
составляет около 45 % общей выработки электроэнергии. Сегодня в Украине уже не 
стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности 
их эксплуатации. Установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В 
настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-
экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 
миллионов долларов. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации. Но это не 
решает проблем энергетики в целом. Аналогично специалисты оценивают и состояние 
классических тепловых электростанций, т.е. и тепловая энергетика находится в состоя-
нии, близком к технической катастрофе. Эти проблемы и постоянный рост цен на энер-
гоносители (нефть, газ) вызвали повышение интереса к возобновляемым источникам 
энергии. Из современных способов для Украины какой-то интерес представляет только 
ветроэнергетика. Для других стран перспективны и другие варианты, но это также не 
решает глобальных проблем. Развитие энергетики в 21 веке может идти эволюционным 
и революционным путем. Эволюционный путь предполагает: повышение эффективно-
сти установок тепловых и гидроэлектростанций; радикальная экономия органического 
топлива; сворачивание объектов ядерной энергетики по примеру передовых стран; воз-
можное повышение доли нетрадиционной энергетики, использующей возобновляемые 
энергетические ресурсы; децентрализация производства электрической энергии; пере-
ход от моноэнергетики к полиэнергетике, что позволит приблизить источники выработ-
ки электроэнергии к потребителям. (Но следует помнить об остром дефиците органиче-
ского ископаемого топлива). 
Революционные преобразования в энергетике могут и должны начаться уже в пер-
вой половине 21 века. Настоятельно необходимы радикально новые, мобильные, эколо-
гически чистые, компактные и высокоэкономичные источники энергии.  
Наиболее перспективны, на наш взгляд, попытки масштабного использования высоко-
температурных сверхпроводников в самых разных отраслях промышленности. По оцен-
кам Всемирного банка, уже через десять лет рынок сверхпроводникового электротехни-
ческого оборудования будет составлять 70 миллиардов долларов, а через двадцать лет 
превысит 240 миллиардов  долларов. 
         
